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Досліджено організаційні структури 
пожарної та радіаційної безпеки АЕС та 
запропоновано механізм їх удосконалення з 
використанням когнітивного моделювання
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Постановка проблемы в общем виде
В современном понятийно-категориальном аппара-
те под безопасностью понимается состояние и тенден-
ции развития защищенности жизненно важных эле-
ментов системы от внешних и внутренних негативных 
факторов [1, 3].
Любые неконтролируемые внешние или внутрен-
ние процессы потенциально могут привести к воз-
никновению угроз. Реализация этих угроз, в свою 
очередь, оказывает негативное влияние на состоя-
ние безопасности системы, что вызывает различные 
деструктивные процессы. Нарушается нормальное 
функционирование системы, что находит свое отраже-
ние в значениях различных критериев и показателей, 
используемых для оценки безопасности.
По понятным причинам, вопросы пожарной и ра-
диационной безопасности АЭС являются приоритет-
ными для экологической безопасности государства.
Человек практически постоянно находится под 
тяжестью возможности возникновения чрезвычайной 
ситуации на АЭС, которая принесет угрозу его жиз-
ни или здоровья, нанесению материальных потерь. 
А ведь, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН (1979 г.), здоровье населения определено единым 
критерием целесообразности и эффективности всех 
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без исключений сфер деятельности человека (в том 
числе ядерной энергетики). Здоровье и безопасность 
нации есть интегральный показатель цивилизованно-
сти страны и отображает ее социально-экологическое 
состояние. Сегодня в Украине для производства элек-
троэнергии используется 15 энергоблоков с энергети-
ческими реакторами на 4-х АЭС, а это наиболее опас-
ные в техногенном факторе для населения объекты.
В этой связи целью работы является исследование 
и разработка механизмов совершенствования органи-
зационных структур пожарной и радиационной без-
опасности АЭС.
Основная часть исследования
Отсутствие детерминированных связей между 
факторами (концептами), влияющими на организаци-
онные структуры пожарной и радиационной безопасно-
сти, позволяет отнести их к слабоструктурированным 
системам, для исследования которых целесообразно 
использовать когнитивные модели [4, 6].
Для исследования и совершенствования организа-
ционной структуры пожарной и радиационной безопас-
ности, предлагается следующая технология (рис. 1).
Рис. 1. Этапы совершенствования организационных 
структур управления
При выполнении разработки концепции системы 
управления, непосредственное воздействие оказывает 
окружающая (внешняя) среда прямого и косвенного 
воздействия: экономика, политика, право, социально-
культурные факторы, технология, государственные и 
местные органы власти, рынок труда и т.д.
Методика позволяет на основе когнитивного моде-
лирования учесть показатели, которые влияют на сте-
пень функционирования организационной структуры 
управления, влияющую на безопасность АЭС.
В то же время разработанный вариант концепции 
может быть скорректирован после выполнения третье-
го и четвертого этапов. В свою очередь, формирование 
дерева целей создаваемой системы невозможно без 
анализа существовавшей. Вследствие этого, 3-й и 4-й 
этапы взаимосвязаны: результаты анализа существо-
вавшей системы позволяют сохранить и полнее ис-
пользовать часть ее структурных элементов и свойств, 
изменив при необходимости их содержание.
 Этап 5 позволяет полнее выявить новые цели и 
функции, а также модификацию содержания в со-
хранившихся для создаваемой системы управления 
элементов. При этом возможен возврат к четвертому 
этапу для корректировки результатов, необходимость 
которой может появиться при сравнительной оценке и 
анализе структур целей и функций существовавшей и 
создаваемой систем управлений на пятом этапе.
Формирование вариантов организационной струк-
туры системы управления происходит под воздействи-
ем результатов выполнения этапа 3 и 5, что позволяет 
воспользоваться сохранившими свое значение элемен-
тами существовавшей организационной структуры 
управления.
На седьмом этапе происходит информационная 
оценка разработанных и действовавших в разные пе-
риоды вариантов организационных структур системы 
управления. На основе принятого критерия по степе-
ни ”централизации-децентрализации” производится 
окончательный выбор структуры управления.
На втором этапе разработки структуры управле-
ния производится построение когнитивной модели 
параметров и факторов системы управления стои-
мостью портфеля проектов предприятий АЭС. Для 
реализации этого этапа предлагается на основе экс-
пертных оценок учитывать следующие показатели, 
которые влияют на функционирование организацион-
ной структуры управления:
X1 – надежность – структура аппарата, которая 
обеспечивает достоверное отображение фактического 
состояния производства и результатов принимаемых 
решений;
X2 – быстродействие – скорость выполнения ра-
бот;
X3 – эффективность – превышение доходов над за-
тратами;
X4 – экономичность – выполнение возложенных 
функций с наименьшими затратами;
X5 – квалификация персонала – уровень образо-
вания;
X6 – число сотрудников в структуре управления;
X7 – количество уровней управления;
X8 – время, в течение которого в системе выполня-
ется работа;
X9 – качество выполнения, обеспечение нахожде-
ния решений в технико-технологических, организа-
ционно-экономических, социальных и экологических 
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аспектах производственно-хозяйственной деятельно-
сти предприятия;
X10 – инерционность, временной интервал между 
поступлением в систему новой задачи и завершением 
подготовительного процесса для ее решения;
X11 – искажение информации при прохождении 
через систему.
Все перечисленные показатели связаны между со-
бой. В матрице системных взаимосвязей (табл. 1) на-
личие связи между параметрами и факторами обозна-
чено ”1”, а отсутствие связи – ”0”.
Таблица 1
Пример матрицы системных взаимосвязей параметров
Выводы и перспективы дальнейших исследований
1. Показана целесообразность применения подхо-
дов когнитивного моделирования для исследования 
и совершенствования организационных структур по-
жарной и радиационной безопасности АЭС.
2. Определены факторы (параметры) и установле-
на их системная взаимосвязь в когнитивной модели 
организационной системы пожарной и радиационной 
безопасности АЭС.
3. Дальнейшие исследования связаны с развитием 
и апробацией механизма совершенствования органи-
зационной структуры пожарной и радиационной без-
опасности АЭС.
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